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16%) at the paste source vs. septa and calling female, indoor wind tunnel trials. 2 and SNK test (p = 0.05).
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chee, WA, Aug. 12 – 28/2001. ANOVA and SNK (p = 0.05).
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chee, WA, Sep. 1 – 16/2001. ANOVA and SNK (p = 0.05).
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